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Нейрошкіряний меланоз характеризується наявністю пігментних невусів великих 
розмірів на нижніх кінцівках, часто з волоссям або ізольовані невуси малих розмірів на 
різних частинах тіла; затримкою психофізичного розвитку, епілептичними нападами 
зумовленими інфільтрацією мозку меланобластами, дефектами нервової трубки, 
гідроцефалією, спинномозковою грижею. 
 В дитячому віці часто спостерігаються один або більше невусів. 
 Діти помирають частіше у перинатальному періоді. 
 Тривалість життя у хворих не перевищує 25 років. Тип спадковості домінантний. 
При цитогенетичному обстеженні нерідко виявляються пошкодження хромосом. 
 В відділенні неврології СМДКЛ в 2002 році знаходилась на лікуванні дитина Б., 5 
міс. з ДS: нейрошкіряний меланоз, прогресуюча сполучена гідроцефалія в стадії 
декомпенсації, судомний синдром. Ураження шкіри пігментним невусом більше 60%. За 
час знаходження дитини у відділенні ріст голови склав 5 см (з 66 до 71 см). 
 Дитина померла від набряку мозку, зумовленого прогресуючою гідроцефалією. 
  
 
